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Объектом исследования является ОАО «МЗКТ»
Цель работы: разработка фирменного стиля компании ОАО «МЗКТ».
В данной работе был проведён анализ рынка и отрасли, в которой ОАО 
«МЗКТ» осуществляет свою деятельность. Был проведен анализ выпускаемой 
продукции, а так же её конкурентоспособность. Изучен спрос на продукцию. 
Исследована внешнеэкономическая деятельность предприятия, так же осуществлен 
анализ направлений дизайнерской деятельности в компании. В процессе работы 
было произведено создание элементов фирменного стиля компании. Был проведен 
анализ выявление проблем, анализ потенциальных потребителей, анализ 
конкурентов, прототипов и аналогов фирменных стилей. Также были определены 
свойства усовершенствованного фирменного стиля и разработана его дизайн- 
концепция. Далее был разработан дизайн элементов фирменного стиля, план его 
реализации, составлен план-график реализации проекта. Была проведена оценка 
выгод и затрат от внедрения предлагаемого варианта фирменного стиля, а так же 
оценка экономической эффективности проектного решения. Так же фирменный 
стиля был представлен в графическом виде. Было произведено применение 
экономико-математических моделей, изучена охрана труда на предприятии, так же 
был произведён анализ охраны окружающей среды на производстве.
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